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Resumen
    
Se presenta un análisis del tratamiento sobre la situación de emergencia planetaria, el desarrollo sostenible
y la sostenibilidad presente en libros de texto de ciencias en España. Se comparan los resultados obtenidos
en tres intervalos temporales: 181 libros publicados con anterioridad a la realización de la Cumbre de Río en
1992, 123 editados entre 1992 y 2002, año en que tuvo lugar la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible y 42
desde esta fecha hasta la actualidad, incluyendo 11 libros destinados a la asignatura Ciencias para el
Mundo Contemporáneo recientemente incorporada en bachillerato. Los resultados muestran que aún
persiste un escaso tratamiento de la problemática señalada, con visiones superficiales y distorsionadas que
pueden obstaculizar la tarea de construir un futuro sostenible. 
  
    
Objetivos
    
     » Analizar el tratamiento de la situación      de emergencia planetaria, el desarrollo sostenible y la
sostenibilidad      existente en libros de texto de ciencias de secundaria en España. 
     » Observar si existe evolución en la      inclusión de esta problemática considerando como hitos
importantes los      llamamientos internacionales a la educación efectuados en la Primer Cumbre      de la
Tierra (1992), en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible      (2002), así como en la Década de
Educación para la Sostenibilidad      (2005-2014), establecida por las Naciones Unidas en el año 2002.
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También      se han tenido en cuenta las reformas educativas acaecidas en España y la      asignatura de
bachillerato Ciencias para el Mundo Contemporáneo      introducida con el Real Decreto 1467/2007. 
      
Marco teórico
    
A pesar de los avances experimentados en la producción de nuevos medios y recursos didácticos, los libros
de texto continúan siendo los principales mediadores en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. En
gran medida determinan el curriculum de ciencias al funcionar de modo prescriptivo en la práctica escolar,
en tanto señalan lo que debe enseñarse, enfatizan ciertos temas en detrimento de otros y sugieren la
secuencia de los contenidos a enseñar (Campanario, 1990; Dreyfus, 1992). Además, como afirma Apple
(1993:110): "Son, a un mismo tiempo, resultado de actividades, conflictos y compromisos políticos,
económicos y culturales. Están concebidos, diseñados y escritos por personas reales con intereses reales".
Las editoriales y quienes elaboran cada proyecto en particular toman decisiones respecto a los temas a
tratar, su cantidad y calidad, y cómo tratarlos. Son mucho más que vehículos de transmisión de
conocimiento y sugerencias pedagógicas, intervienen en el modo en que construimos ideas sobre el mundo
y la realidad. Esto adquiere especial relevancia en la educación para la sostenibilidad: pueden contribuir a
ampliar nuestra visión de los problemas y desafíos planetarios o, por el contrario, pueden coadyuvar a la
formación y/o afianzamiento de ideas erróneas sobre la crisis planetaria y la sostenibilidad (Kuechle, 1995;
Edwards, 2003; Comisión de Educación Ecológica de Ecologistas en Acción, 2006; Spiropoulou et al.,
2007). De ahí que la elaboración de textos y materiales curriculares ha sido destacada como una de las
estrategias para avanzar en la implementación de la educación para la sostenibilidad (Castro et al., 2000;
Ravindranath, 2007).   En este contexto este trabajo se plantea responder las siguientes cuestiones: 
    
     » ¿en      qué medida el tratamiento de la situación de emergencia planetaria se      considera en los
libros de texto de ciencias en las últimas décadas?
     » ¿ha      habido evolución en cuanto a la inclusión y el tratamiento del desarrollo      sostenible y la
sostenibilidad?
     » ¿qué      conceptualizaciones y modelos se presentan sobre desarrollo sostenible y      sostenibilidad?
      
Metodología
  
 
  
Se analizaron 346 textos de Ciencias Naturales, Biología, Geología, Física y Química y Ciencias para el
Mundo Contemporáneo de nivel secundario y bachillerato (Tabla1). 
    
Tabla 1. Muestras analizadas
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Cada libro de texto constituyó la unidad de análisis, aplicándose una metodología cualitativa y cuantitativa,
con un estadillo de análisis de19 categorías (Edwards, 2003; Edwards et al., 2004). 
    
Tabla 2. Cuestiones analizadas y criterios metodológicos
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Conclusiones
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Los resultados obtenidos permiten afirmar que los libros de texto no presentan, en general, un tratamiento
adecuado del desarrollo sostenible y la sostenibilidad, predominando una visión sesgada del medio
ambiente (referido a lo biológico y a “lo verde”), ignorando o tratando de modo fragmentario numerosos
aspectos de las categorías señaladas, así como sus interrelaciones. El porcentaje de textos antes de 1992
en que se menciona el desarrollo sostenible es apenas del 1.5%, en el intervalo de 1992 a 2002 es del
14.3% y sólo alcanza al 23.1% en la muestra más reciente. Estas carencias se reiteran incluso en las
propuestas presentadas para la asignatura Ciencias para el Mundo Contemporáneo, cuyas finalidades se
orientan a la preparación de los estudiantes “para tomar decisiones reflexivas y fundamentadas sobre temas
científico-técnicos de incuestionable trascendencia social y poder participar democráticamente en la
sociedad para avanzar hacia un futuro sostenible para la humanidad”. Por ejemplo, el índice de uno de los
textos (Ed. Editex) incluye: Los recursos naturales;  La energía en la sociedad; Contaminación del medio
ambiente y La amenaza del cambio climático, y no contiene ninguna referencia explícita a la gestión
sostenible o la sostenibilidad. 
  
Dado que los libros de texto son los mediadores curriculares básicos que se utilizan en nuestras escuelas,
es imprescindible plantear y diseñar propuestas alternativas que contribuyan de un modo efectivo a la
educación para la sostenibilidad.   
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